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I 
I Music Department Illinois State University 
I ISU Guitar Ensemble 
Douglas Rubio, Director 
I from Fantas(a para un gentilhombre ( 1954) 
Villano y Ricercar 
Joaqufn Rodrigo 
(born 1901) 
I Philip Hemmo, Guitar Kiyono Bernier, Piano 
I 
Tres Apuntes 
De eJ "Homenaje a Falla" 
De un fragmento instrumental 




I Traditional Spanish Songs 
Serrana 






Cass Culp Jason Moss I Nocturne in D Major, Op. 90, No. 2 
Largo 
Allegro I Cain Budds Dan Clikeman 
from Cantata: Gleich wie der Regen, BWV 18 
Sinfonia 
(ananged by Michael Fink) 
Ferdinando Carulli 
(1770-1841) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) I Mark Ahola Alister Smith Thomas Townsend Nathan Wysock 
I La Catedral Preludio "saudade" 
Andante religioso 
Allegro solemne 
I John Ross 
Intermission 
Agustin Barrios Mangore 
(1885-1944) 
Sensations Claude M. Gagnon 
David Johnston Joe Mitchell Chris Parker 
Rondo for Three Guitars (1925) Paul Hindemith 1 (189.5-1963) 
Alister Smith Thomas Townsend Nathan Wysock 
Ave Maria, D. 839 
Gretchen am Spinnract. D. 118 
(arranged by Napoloon Coste) 
Franz Schubert 
(1797-1828) I 
Dorothy Hemmo, Soprano Philip Hemmo, Guitar 
Mallorca, Op. 202 
I 
Isaac AIMniz 
(1860-1900) I (arranged by Andres Segovia) 
from Suite espaftola, Op. 47 
Sevilla (Sevillanas) 
(arranged by Elias Baneiro) 
Daniel Hull 
Isaac AIMniz I 
Chad Hartry Daniel Hull John Ross Douglas Rubio 
Ninety-fifth program of the 1992-93 season. 
I Kemp Recital Hall Monday Evening 
March 22 
8:00p.m. I 
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